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U V O D N I K
Dragi čitatelji!
Pred vama je dvobroj Školskog vjesnika, odnosno broj 1−2 za 2014. godinu. 
Ovim dvobrojem započinje 63. godište kontinuiranog izlaženja našeg časopisa. 
Novina je promjena dizajna časopisa i promjena sastava članova Uredništva i 
Savjeta. Zahvaljujemo svim bivšim članovima Uredništva i Savjeta na njihovu 
radu u časopisu. Posebice zahvaljujemo Pavlu Mijiću, dosadašnjem izvršnom 
uredniku, za njegov dugogodišnji predani rad na tehničkim i administrativnim 
poslovima.  
Zahvaljujemo i novim članovima Uredništva i Savjeta, kao i novom izvršnom 
uredniku mr. sc. Branimiru Mendešu, koji žele nastaviti napore prethodnika u 
podizanju kvalitete časopisa. Dinamiku izdavanja časopisa osigurava sve veće 
zanimanje za naš časopis (u trenutku pisanja ovog uvodnika 53 se članka recen-
ziraju, a 32 su u postupku recenzije). 
Zbog teških uvjeta u kojima se općenito nalazi znanstvena publicistika, pa 
tako i naš časopis, sažetke članaka nećemo tiskati kao do sada na dvama stranim 
jezicima, već samo na jednom, engleskom jeziku.   
U ovom dvobroju objavljujemo petnaest članaka dvadesetoro autora, od 
kojih su trinaest znanstvenog karaktera dok su dva stručnog. Može se uočiti inter-
disciplinarnost tema, što je prirodna orijentacija časopisa koji istražuje različita 
pedagoška i školska pitanja.         
I dalje pozivamo znanstvenike da svojim prilozima kao autori, recenzenti ili 
čitatelji obogate naš časopis. 
                                                                                             Uredništvo
